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рациональное развитие сети лечебно-профилактических учрежде-
нии. 
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ БЕШЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ  
БЕЛАРУСЬ ЗА 100-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (1909-2009 гг.)  
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии,Минск, Беларусь 
УО «Полесский государственный университет», Пинск, Беларусь 
Бешенство как фатальное заболевание было известно за 3000 лет до 
нашей эры, его  описывали древние греки, арабы, египтяне, евреи, индий-
цы как  Rabies, Hydrophobia, Lyssa, LaRage, Tollwut, LaRabia. Во времена 
Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) его считали болезнью собак, которое буд-
то бы не опасно для человека.. Впервые симптомы гидрофобии у человека 
(судороги глотательных мышц при виде воды)  привел  Корнелий Цельс 
(Древний Рим, 1 век н.э.) в трактате “О медицине”, затем арабский уче-
ный, врач и философ Ибн Сина (Авиценна) подробно описал клинику бе-
шенства у животных и людей в энциклопедии “Канон врачебной этики”.  
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В истории изучения бешенства выделяются 3 этапа: первый – от 
древних времен до позднего средневековья, когда отмечались локальные 
вспышки среди диких животных; второй -XVII-XIXвека, характеризую-
щиеся панзоотиями среди домашних животныхи эпидемиями гидрофобии  
у людей; третий – с началаXX века по сегодняшний день, За указанный 
период регистрировались сначала  панзоотии среди диких плотоядных, 
затем – вспышки заболеваний среди домашних животных, которые посте-
пенно купировались антирабическими вакцинами. 
Первое упоминание о бешенстве в Беларуси датировано 1909 г., ко-
гда  в Минской и Могилевской губерниях было зарегистрировано соот-
ветственно 14 и 85 случаев заболевания животных.  В 1914 г.  появилось 
сообщение о патолого-гистологическом исследовании мозга 94 животных, 
при этом у  45 были выявлены тельца Негри. В 1916 году  из 157 обследо-
ванных на бешенство животных положительные результаты были выяв-
лены  у 82.  Имеются сведения о высокой  заболеваемости и в последую-
щие годы. Так, с 1923 по 1929 гг. от рабической инфекции пало 1996 до-
машних животных [1], что свидетельствовало о тяжелой ситуации по бе-
шенству в республике. 
В этот же периодв республике отмечалась  самая высокая обращае-
мость населения за антирабической помощью по сравнению с другими 
республиками бывшего СССР. Если в целом по СССР обращаемость со-
ставляла 3 случая на 10 тыс. населения, то в Беларуси эта цифра в 1925 
г.была в 3,8 раз выше  (11 на 10 тыс.).   
Данные по распространению бешенства в период до и после Первой 
мировой войны  приведены  в книге  Б.М.Iовелева «Шаленства на БССР 
iмерапрыемствы па змаганнi  з iм сярод людзей i жывел». [2],  Согласно 
его данным, основным источником бешенства  в Беларуси за период с 
1914 по 1929 г. были собаки. С их укусами  связано 29645 (81,7%) случаев 
обращений за прививками  На втором месте стояли кошки - 2661 нападе-
ние (7,4%), от укусов коров, лошадей и свиней  пострадали соответствен-
но 4,5;  2,1 и 2,3% людей.  Из диких животных на первом месте стояли 
крысы  (155 покусанных лиц), затем шли волки (0,6% обращений). Лисиц 
в данном списке совсем не было. 
Антирабическая помощь населению  республики до  1924 г оказы-
валась только на 3  пастеровских  станциях (Минск, Витебск, Гомель). 
Прививки пострадавшим проводили по американскому способу: укушен-
ному в течение 7-9 дней вводили суспензию спинного, а затем головного 
мозга больного бешенством кролика в разведении 1:10-1:12 в объеме  1-2 
мл.  
В послевоенные годы, в связи  с резким ростом численности без-
призорных собак и кошек и увеличением числа покусанных ими людей, 
было зарегистрировано 142 случая гидрофобии. Из них 63,8% (88 случа-
ев) относятся к первому послевоенному десятилетию (1949-1958 гг.).  В  
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следующие десятилетия  (1959-1968 гг.  и  1969-1978 гг.) наблюдалось 
снижение заболеваний гидрофобией в 3,4 и 5,1  раза  соответственно по 
сравнению с максимумом (18,8% и 12,3%). С 1979 по 1996 год регистри-
ровалось по 3 - 4 случая гидрофобии в десятилетие. С 1996 по 1999 случа-
ев заболевания не было, но в 2000 г от бешенства погибло 2 человека,  в  
2001 и 2002 гг.  – по 1 человеку, в 2006  и 2009 гг.снова по 2 человека.  
Основная масса заболевших гидрофобией (87,4%) была не привита 
антирабической вакциной, лабораторно не обследовалась (86,6%). Это 
объясняется  разрушением  во время войны всей медицинской сети,  в том 
числе антирабических пунктов. После войны антирабическая служба бы-
ла восстановлена,  постепенно была подавлена активность природных 
очагов. Наблюдалось снижение заболеваемости диких животных, случаи 
гидрофобии среди людей стали редкими. В этом значительная роль при-
надлежала Белорусскому НИИ эпидемиологии и микробиологии (Бел-
НИИЭМ), созданного в 1924 г. на базе Белорусской Пастеровской стан-
ции. 
Первым директором института стал профессор Б.Я.Эльберт – ини-
циатор взаимодействия медицинской  службы республики с ветеринарной 
и коммунальной службами  с целью  ограничения  циркуляции  вируса 
бешенства  среди  собак  и диких животных; он выступал за децентрали-
зацию в СССР антирабических прививок и за организацию прививочных 
пунктов во всех  неблагополучных по бешенству районах республики. В 
этот период  в Беларуси начало набирать силу бешенство, связанное с 
укусами диких животных,  преимущественно лисиц и волков (20,2%), хо-
тя преобладающее число обращений (61,6%) было связано с укусами со-
бак (3). В настоящее время в республике природные очаги бешенства су-
ществуют на всех административных территориях.  С 1997 г. регистриру-
ется ежегодно нарастающая  эпизоотия: если в 1994-1999 гг. зарегистри-
ровано 135 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний животных, 
то за 1997-1999 гг.- 400, а в 2001 г – уже 576. В 4 раза увеличилось число 
людей, пострадавших от животных с установленным диагнозом «бешен-
ство» (с 238 до- 956). 
В БелНИИЭМ  было налажено производство антирабической вак-
цины типа Ферми на кроликах. Этой вакциной институт полностью обес-
печивал  потребности республикис 1930 по 1965 гг.Затем винституте была 
разработана сухая фенолизированная антирабическая вакцина, приготов-
ленная из овечьего мозга. Она считалась лучшей в Советском Союзе и 
широко применялась для постэкспозиционной профилактики бешенства у 
людей, покусанных бешеными животными.  
Большой вклад в изучение эпидемиологии бешенства и мер специ-
фической профилактики в первой половине ХХ века внесли академик 
РАМН и РАЕН В.И.Вотяков (директор института), профессор 
Д.Е.Зибицкер, канд.мед.наук Л.С.Змушко, сотрудники института 
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В.И.Короткевич, В.К.Белоусова, Н.Г.Терешонок, а также сотрудники ве-
теринарного института экспериментальной  ветеринарии  (ВИЭВ) во гла-
ве с академиком ААН РБ  Н.А.Ковалевым, который долгие годы был ди-
ректором  ВИЭВ.  
Начиная с 70-х годов ХХ векав НИИЭМ  основное внимание было 
уделено развитию новой области медицинской науки – химиотерапии ви-
русных инфекций. На базе БелНИИЭМ  была создана Проблемная комис-
сия союзного значения  «Химиотерапия и химиопрофолактика вирусных 
инфекций», а сам институт утвержден головным (1975 г). Более 20 лет 
Проблемная комиссия проводила активную работу  по поиску и созданию 
противовирусных препаратов, в том числе  на модели рабической инфек-
ции.   
Антивирусные свойства в отношении вируса бешенства выявлены у 
ряда химических соединений(соединения фурана, малеинового ангидри-
да, витурида, йоддезоксиуридина, метатрексата, у производных адаманта-
на, имурана, гетероциклических аминооксикетонов, гетерополионов), а 
также у препаратов фармакопейного статуса (виразола, рифампицина, 
линкомицина, резерпина и АТФ. Установлено, что при введении белым 
мышам, зараженным 10 LD50 рабического вируса, выявленных ингибито-
ров наблюдали повышение выживаемости животных на 37,5-87,5%  по 
сравнению с контролем.  
Наиболее эффективным из них был рифампицин, который с успе-
хом был применен для  протективного лечения бешенства у людей при 
тяжелых укусах (укус в лицо, голову, кисти рук)  на фоне пассивно-
активной иммунизации (антирабическая вакцина, антирабический имму-
ноглобулин) согласно Инструкции, утвержденной Фармкомитетом МЗ 
СССР от 02.11.1988 г., в которой рифампицин как антивирусный препарат 
было рекомендовано применять в фармакопейных дозах на фоне пассив-
но-активной иммунизации (антирабическая вакцина, антирабический им-
муноглобулин [3]. Применение рифампицин в комплексе с антирабиче-
ской вакциной, проводимое в республике с 1992 года, показало его эф-
фективность даже при тяжелых укусах дикими плотоядными животными 
(волки, енотовидные собаки, лисы), т.к. ни одного случая гибели людей от 
гидрофобии не было зафиксировано. 
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